










вищеозначених сполÀ³ розроблений лі³арсь³ий препарат відповідає вимоам аналітично-нормативної
до³Àментації.
Ключовіслова:настой³а“Бронхофіт”.
ВСТУП. Баато³омпонентні лі³арсь³і засоби
рослинноо походження містять ³омпле³с біо-
лоічно а³тивних сполÀ³, я³і відповідають за
фарма³олоічний ефе³т. Настоян³а “Бронхофіт”
містить три важливі, з точ³и зорÀфарма³олоіч-
ноо ефе³тÀ, ³ласи біолоічно а³тивних речовин
–флавоноїди, полісахариди, терпеноїди. Вста-
новлення тотожності даноо лі³арсь³оо засо-
бÀ,нанашÀдÀм³À,можнапровестишляхоміден-
тифі³ації цих ³ласів сполÀ³.
Мета роботи – ідентифі³ація настой³и с³лад-
ної “Бронхофіт”, до с³ладÀ я³оо входять БАР
³ореневищааїрÀ,³оренівалтеї,³віто³липи,³віто³
бÀзини чорної, ³ореневища і ³оренів оманÀ,
³віто³ наідо³, листя ³ропиви, листя м’яти пер-
цевої, ³віто³ ромаш³и, ³оренів солод³и, трави
чебрецю,листяшавліїтаетиловийспирт.Настой-
³а є прозорою рідиною від жовто-³оричневоо
до червоно-³оричневоо ³ольорÀ, зі специфіч-
ним запахом, À я³ій допÀс³ається наявність оса-
дÀ.С³ладнастой³изÀмовлюєнаявністьвнійспо-
лÀ³ під назвою терпеноїди.Моле³Àли цих вÀле-
воднів мають вели³À ³іль³ість ненасичених
вÀлецевих зв’яз³ів, я³і обÀмовлюють їх висо³À
хімічнÀа³тивність.Розрізняютьмонотерпени,сес-
³вітерпени і дитерпени. Для при³ладÀ: оман
містить біци³лічні сес³вітерпенові ла³тони (алан-
тола³тон, ізола³тон, алантол, прозÀлен і т. ін.);
ромаш³аміститьсес³вітерпеновівÀлеводніфар-
назен і ³адинен, сес³вітерпеновий спирт біса-
болол, аліфатичний терпенміоцен [2-5].
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Длявиділення іроз-
ділення терпеноїдів і флавоноїдів ви³ористовÀ-
вали е³стра³цію. Ідентифі³ацію терпеноїдів і
флавоноїдів здійснювали після попередньоо
виділення і ³онцентрÀвання методом тон³оша-
рової хроматорафії. Для ідетифі³ації полісаха-
ридів ви³ористали я³існÀ реа³цію.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.Для виявлен-
ня терпеноїдів методом тон³ошарової хромато-
рафії (ТШХ) отÀвали настÀпний розчин: 10мл
препаратÀ поміщали в ділильнÀ лій³À міст³істю
50мл, додавали 10мл хлороформÀ й е³страÀ-
вали протяом 1 хв. Після повноо розділення
шарів хлороформне вилÀчення збирали в ³рÀ-
лодонній ³олбі міст³істю 50мл. Е³стра³цію хло-
роформомповторювалидвічіпорціямипо10мл
хлороформÀ, е³стра³ти об’єднÀвали. Водне ви-
лÀчення залишали для ідентифі³ації флаво-
ноїдів. Хлороформний е³стра³т Àпарювали на
³иплячій водяній бані під ва³ÀÀмом до зле³а
волооо залиш³À, додавали 1 мл хлороформÀ
і перемішÀвали (розчин А). На лінію стартÀ хро-
маторафічної пластин³и “Сорбфіл” ПТСХ-П-А
розміром5х10смнаносилисмÀоюблизь³о8 мм
по 5 м³л випробÀваноо розчинÀ А і розчинÀ
порівняння оманÀ. Пластин³À сÀшили на повітрі
протяом 10 хв, потім поміщали в ³амерÀ із сÀ-
мішшюрозчинни³ів: бензол Р – етилацетат Р –
96% спирт (75:5:0,5) і хроматорафÀвали висхі-
дним способом. Коли фронт розчинни³ів про-
ходив близь³о 8 см від лінії стартÀ, пластин³À
виймализ ³амери,сÀшилинаповітрі Àвитяжній
шафі протяом 15 хв, обробляли сірчано³ислим
розчином,обережнонарівалиÀсÀшильнійшафі
при температÀрі від 100 0С до 105 0С близь³о
1 хв і пролядали при денномÀ світлі [1, 6].
На хроматорамі випробÀваноо розчинÀ А
виявлялася зона темно-фіолетовоо ³ольорÀ на
рівні зони на хроматорамі розчинÀ порівняння
оманÀ з Rf близь³о 0,70 (сес³вітерпеноїди ома-
нÀ), зона ³оричневоо ³ольорÀ зRf близь³о 0,80
(терпеноїди ромаш³и), зона рожевоо ³ольорÀ з
Rfблизь³о0,10(тритерпеноїдисолод³и) (рис.1).
Для ідентифі³ації флавоноїдів (похідні фе-
нольних сполÀ³),що входять до с³ладÀ настой-
³и, ви³ористовÀвали водний розчин, я³ий за-
лишивсяпісля ідентифі³ації терпеноїдів.Дороз-
чинÀдодавали10млетилацетатÀйе³страÀвали





(нижній) водний шар переносили до іншої
ділильної лій³иміст³істю 50мл, (верхній) етил-
ацетатний шар збирали в ³рÀлодонній ³олбі
міст³істю 50мл. Е³стра³цію водноошарÀ ети-
лацетатом повторювалище двічі, Àсі е³стра³ти
об’єднÀвали À ³рÀлодонній ³олбі. Етилацетат-
не вилÀчення Àпарювали на ³иплячій водяній
бані під ва³ÀÀмом до зле³а волооо залиш³À,
вміст ³олби охолоджÀвали. До залиш³À додава-
ли 1 мл 96% спиртÀ і перемішÀвали. На лінію
стартÀ хроматорафічної пластин³и “Сорбфіл”
ПТСХ-П-А розміром 5х10 см наносили смÀою
близь³о 0,8 см 5 м³л випробовÀваноо розчи-
нÀ,5м³лрозчинÀпорівняння іперозидÀ (0,02%
розчин іперозидÀ в 96% спирті), 5 м³л розчи-
нÀ порівняння рÀтинÀ (0,02% розчин рÀтинÀ в
96% спирті). Пластин³À сÀшили на повітрі про-
Рис.1.ХроматорамарозчинÀА:1–випробовÀванийрозчинА;2–розчинпорівнянняоманÀ.
тяом 10 хв, потім поміщали в ³амерÀ із сÀміш-
шю розчинни³ів: етилацетат Р – ³ислота мÀра-
шина Р – ³ислота оцтова льодяна Р – вода Р
(14:1:1:1) і хроматорафÀвали висхідним спосо-
бом. Колифронт розчинни³ів проходив близь-
³о8смвідлініїстартÀ,пластин³Àвиймализ³а-
мери, сÀшилинаповітрі протяом10 хв, оброб-
ляли розчином алюмінію хлоридÀ, нарівали À
сÀшильній шафі при температÀрі від 100 до
105 0С протяом 5 хв і перелядали в УФ-світлі
за довжини хвилі 365 нм. На хроматорамі вип-
робÀваноо розчинÀ À нижній і середній части-
нахвиявлялитризони:жовтоо³ольорÀнарівні
зони порівняння рÀтинÀ; темно-жовтоо ³ольо-
рÀміжзонамирÀтинÀ і іперозидÀ; іжовтоо³о-
льорÀ дещо вище зони на хроматорамі розчи-










Для ідентифі³ації полісахаридів À настойці
ви³ористовÀвали я³існÀ реа³цію з етиловим
спиртом при наріванні на водяній бані протя-
ом 5 хв, в резÀльтаті спостеріали випадання
аморфноо об’ємноо осадÀ.
ВИСНОВКИ. УрезÀльтаті дослідженняметодом
тон³ошарової хроматорафії та я³існимиреа³ція-
ми ідентифі³ованобіолоічноа³тивніречовинина-
стой³и с³ладної “Бронхофіт” і доведенонаявність























Резюме: проведено идентифи³ацию терпеноидов,флавоноидов и полисахаридов настой³и “Бронхофит”,
предназначенойдлялечениязаболеванийбронхолеочнойсистемы.До³азано,чтопоцветÀ,запахÀ,в³ÀсÀи

















Резюме: визначені основні валідаційні хара³теристи³иметоди³и ³іль³існоо визначення сÀпозиторіїв з
³ето³оназолом, в основі я³ої лежить реа³ція взаємодії препаратÀ з алізариновим червонимС.Метод
хара³теризÀєтьсядостатньоючÀтливістюіпростотоюви³онання.
Ключовіслова:³ето³оназол,сÀпозиторії,алізаринчервонийС,валідаційніхара³теристи³и.
ВСТУП.ВідповіднодовимоДержавноїФарма³о-
пеїУ³раїни (ДФУ),методи³и³іль³існоовизначення
лі³арсь³ихзасобів, що в³люченідоаналітичноїнор-
мативноїдо³Àментації (АНД),маютьбÀтивалідовані.
